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UNIVERSITY OF CALIFORNIA
‘Che ©ne liunW'^evienth dommenctment ^June 12,1970
This scroll commemorates the Commencement exercises of Hastings Col­
lege of the Law of the University of California and honors those students 
who have received the distinguished award of the doctoral degree.
Your participation in this ceremony signifies that you have proved your­
selves worthy to be accepted into the society of scholars. You are to be 
congratulated on this accomplishment. May all your highest aspirations for 
the future be achieved.
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Dated at San Francisco, June 12,1970 DEAN OF THE COLLEGE
